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Biblioteca centro cívico para apertura de las dinámicas 
urbanas en Bosa - El Recreo 
Resumen  
 
El presente artículo describe la metodología que se implementó para la rehabilitación del             
parque metropolitano de Bosa en la ciudad de Bogotá, con el propósito de ser consolidado como                
un territorio de cultura e integración ciudadana. Esto a partir del análisis de una estrategia               
proyectual de re-activación de vacíos urbanos, que tiene como fin el mejoramiento de la calidad               
de vida en los barrios periféricos de la ciudad, con la implementación de conceptos básicos de                
diseño como la continuidad y la permeabilidad se llegará al mejoramiento integral de un lugar               
de la ciudad en específico, además se establecen diferentes estrategias de solución como lo son               
las redes urbanas, y los arcos de desarrollo, todo esto a través de etapas progresivas. Con esta                 
metodología se permite mejorar el espacio urbano existente y que se complemente con un              
proyecto arquitectónico responsable con el medio ambiente, dando soluciones fuera de las            
convencionales para resolver las diferentes problemáticas específicas del lugar, de esta forma            
surge LA BIBLIOTECA CENTRO CÍVICO Bosa - El Recreo.  
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Library Civic center for the opening of urban dynamics in 
Bosa - El Recreo 
Abstract 
 
This article describes the methodology that was implemented for the rehabilitation of            
the metropolitan park of Bosa in the city of Bogota, with the purpose of being consolidated as                 
a territory of culture and citizen integration. This from the analysis of a project strategy of                
re-activation of urban voids, which aims to improve the quality of life in the peripheral               
neighborhoods of the city, with the implementation of basic concepts of design such as              
continuity and permeability will lead to the comprehensive improvement of a specific place in              
the city, also establish different strategies of solution such as urban networks, and arches of               
development, all this through progressive stages. With this methodology it is possible to             
improve the existing urban space and that it is complemented with a responsible architectural              
project with the environment, giving solutions out of the conventional ones to solve the              
different specific problems of the place, of this form it arises THE LIBRARY CIVICAL              
CENTRE BOSA - El Recreo.  
Key words 
Territorial Limit, Antigravity, Urban Vacuum, Development Arcs, Linear Continuity 
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Introducción  
La facultad de arquitectura y su proyecto educativo del programa (PEP) en este semestre              
pretende dar respuestas claras y específicas a las diferentes problemáticas existentes en este             
momento en los parques metropolitanos de la ciudad de Bogotá, impulsados por la iniciativa del               
IDRD, Instituto Distrital de recreación y Deporte, quienes con proyectos culturales y deportivos             
los cuales se enfocan en mejorar los escenarios colectivos de la ciudad.  
El propósito del presente documento es plantear el proyecto de una Biblioteca - Centro              
Cívico destinado para los habitantes de la localidad de Bosa, esencialmente la población del              
barrio Bosa - El Recreo. El objetivo es presentar y consolidar un edificio como elemento               
Articulador, de apertura y estructurador para la ciudad, para establecer un escenario habitable y              
adecuado para el desarrollo de actividades culturales y sociales. 
El proyecto se centra en desarrollar aperturas de las dinámicas urbanas por medio de              
diferentes estrategias proyectuales y de incorporar nuevos conceptos para un lugar específico de             
la ciudad, en el que se ha identificado la carencia de integración urbana, causada por: los vacíos                 
urbanos, lugares perdidos con potencial, por las barreras urbanas que generan efectos como el              
fraccionamiento, el origen de límites territoriales y del abandono. A partir de la problemática              
identificada se plantea la pregunta: ¿Cómo reactivar y consolidar un parque metropolitano de             
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Bogotá por medio de una intervención urbana y arquitectónica fundamentada en el            
mejoramiento de la cultura?. 
A través de la intervención de los equipamientos colectivos y del entorno urbano, se              
podrá generar otra perspectiva de vida para los habitantes, quienes podrán observar el             
mejoramiento social y cultural que puede llegar a tener un hábitat urbano conectado y              
consolidado que se aperture e integre con la ciudad, según lo anteriormente dicho, parte del               
objetivo general de la consolidación y reactivación del parque metropolitano de Bosa - El Recreo               
se basa en la creación de escenarios urbanos que representen una actividad concreta entre el               
mejoramiento urbano y su articulación con un objeto arquitectónico, con la finalidad de diseñar              
un escenario óptimo de Biblioteca - Centro Cívico que permita por medio de este, una nueva                
apropiación por la variedad de las actividades que se ofertarán al consolidar el proyecto, para de                
esta manera ofrecer dentro de los entornos urbanos un mejoramiento de los ámbitos sociales y               
culturales del tejido urbano del sector.  
La intervención desde la investigación proyectual comenzó con la recopilación de           
información destinada a la producción de nuevos conceptos, estrategias proyectuales y           
metodologías de diseño, tenido como objetivo establecer marcos de intervención, y arcos de             
desarrollo (Gausa, 2001, p. 421) y escalas de intervención, desde la parte macro de la               
intervención urbana, escalas intermedias con el diseño del proyecto arquitectónico y el desarrollo             
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micro con la materialidad y la aplicación de métodos no convencionales y alternativos de              
construcción. 
Tras el análisis y el diagnóstico de la situación actual, el reconocimiento del concepto y               
la implementación se procede al desarrollo del interior y el exterior por medio de la teoría de                 
pliegues, con patrones geométricos, donde se combinan ángulos y rectas que se trasladan y              
adaptan a las condiciones de un programa requerido (Gausa, 2001, p. 520). 
A través del estudio que se realiza para empezar a proyectar y diseñar un equipamiento               
metropolitano en una ciudad que se encuentra en búsqueda de la consolidación y la reactivación               
de un foco específico de desarrollo, se deben analizar de qué tipo de elementos está rodeada para                 
que el impacto de este nuevo ¨bien social¨ sea positivo, en el lugar que se llegue a generar un                   
impacto destructivo lo plantea Jane Jacobs en su libro Muerte y Vida de las grandes ciudades:                
“Los usos únicos Masivos en las ciudades tienen una cualidad en común, forman fronteras y, en                
las ciudades, las fronteras normalmente hacen a los vecinos destructivos.” (Jacobs, 2011, p. 294),              
Esta es la razón por la cual un lugar con los mismos usos sin una articulación o una red                   
complementaria de usos se generan ¨lugares perdidos¨ con múltiples carencias, graves rupturas            
en el tejido y límites del espacio urbano. 
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El aspecto que más resalta Jane Jacobs en su libro respecto a la transformación de un                
entorno urbano es como la evolución en las importancias y las caracterizaciones de las vías               
postulándose de esta amanera: 
“Si pocas personas usan la calle fronteriza, las calles transversales (y en algunos casos              
la paralela) será también menos usada. No obtendrán una circulación de gente que las              
atraviese en dirección a la frontera, por que pocos van más allá. Si estas calles contiguas                
se vacían y sufren de rechazo, las siguientes serán menos usadas.”​(Jacobs, 2011, p.             
295). 
En este parque lineal desaguan tres afluentes de ronda (riachuelos San Bernardino y San              
José y otro), en los cuales no se está realizando ningún tipo de tratamiento de aguas residuales a                  
falta de una (PTAR), los tres afluentes hídricos sin ningún tipo de tratamiento llegan al sector                
por medio de una canalización, de igual manera permanentemente se ha estado ​“dando             
tratamiento al río Bogotá a través de dragados” (C.A.R., ​2018, p. 2), sin embargo con este tipo de                  
escasez de calidad ambiental se encuentran una serie de viviendas ofertadas por MetroVivienda             
y de viviendas de interés social, esta situación evidencia:  
“Los modelos para la gestión de la vivienda de interés social que han predominado en               
América Latina durante las últimas décadas, generan soluciones orientadas hacia los           
aspectos cuantitativos, mientras que la calidad, particularmente la del diseño, es           
subvalorada.”​ (Pérez, 2016, p. 67). 
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En el lugar de de la intervención se puede visualizar de manera sencilla que los bordes                
del parque se convierten en unas fronteras y unos lugares que carecen de acceso tanto desde el                 
eje del canal como en las periferias del parque por la falta de continuidad y conexión del espacio                  
urbano. 
Debido a que el Parque metropolitano de Bosa - El Recreo presenta una serie de atributos                
que dejan ver el potencial y el interés que este adquiere con respecto a otras áreas verdes de la                   
Localidad, se mejorará la calidad de vida de los habitantes del sector por medio de cambios en el                  
espacio público a través de intervenciones urbanas de pequeño y gran impacto, esto con la ayuda                
de la participación ciudadana en este tipo de áreas urbanas que permitan el desarrollo constante y                
gradual, enfocado hacia la creación de una pequeña ciudad cultural y educativa en el centro axial                
del territorio. De igual manera con el objetivo de mejorar la educación impartida por los centros                
educativos del sector, dentro del proyecto existen aulas para la implementación de programas             
públicos de mejoramiento del entorno familiar, cultural y educativo de la población de riesgo              
que se encuentra en la localidad según lo expresado por el periódico el universal (niños, jóvenes,                
adulto mayor).  
El objetivo general que consiste en plantear un diseño urbano y arquitectónico que             
permita la recuperación del entorno urbano del sector donde existe más afluencia de población,              
fomentando la apropiación por parte de los habitantes hacia el equipamiento urbano en todas sus               
escalas, junto con la consolidación de las zonas de influencia junto con la generación de un                
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cinturón urbano verde, que brinde a la población una serie de programas de interés para la                
expresión cultural, académica y artística.  
Los objetivos específicos consisten en; identificar y analizar las necesidades y los            
atributos que tiene Bosa - El recreo, para generar una respuesta eficaz de diseño que incremente                
la calidad de vida en el sector; conformar diferentes anillos de circuitos de intercambio y lúdicos,                
por medio de un tejido urbano que permita optimizar las condiciones de espacio público en Bosa                
El Recreo; generar escenarios para el arte y la cultura con una transformación para la               
atemporalidad del lugar, teniendo en cuenta la multiculturalidad del mismo. 
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Contextualización 
Dentro de la justificación del proyecto, la elaboración de la ciudad actual no consiste en generar                
una ciudad por capas o por partes, si no en conformar una ciudad simultánea en las capas deben                  
unirse y a su vez, evolucionar de manera exponencial como un organismo vivo que transmute,               
consolidando así nuevos lugares a través de la fusión de usos (Jacobs, 2011, p. 290), por tal                 
motivo se puede hablar como primera medida en los vacíos urbanos y de la manera en la que                  
propicien intervenciones para generar cohesión en la ciudad:  
¨Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del pasado           
sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen              
mantenerse a pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. Son en               
definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras             
productivas¨​ (de Solà-Morales, 2002, p. 188).  
 
Por consiguiente, es prudente observar que la estructura del lugar dio origen a este tipo de                
escenarios desde el momento que se empezó a proyectar la construcción de conjuntos             
residenciales tal como ocurre en ciudad salitre con barreras urbanas y la permeabilidad de los               
lugares ​¨creacion de rejas corrompe el buen funcionamiento de la ciudad¨ (Carrera, 2015, p. 16),               
de tal manera que los vacíos del parque que se comportan de esta manera necesitan una                
intervención urgente y significativa  para poder cambiar  la idea que se tiene sobre estos lugares. 
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Además, en muchos casos el borde del parque se comporta de la misma manera que una                
barrera urbana ​“Estos bordes parecen desempeñar una función secundaria: Pueden poner límites            
a un barrio y pueden reforzar su identidad, pero aparentemente contribuyen menos a formar un               
barrio. Los bordes pueden aumentar la tendencia de los barrios a fragmentar la ciudad              
desorganizando las periferias.” (Lynch, 2008, p. 89). Podemos inferir que este tipo de lugares              
representan un alto riesgo para la población infantil, juvenil y adulto mayor, volviéndose un              
riesgo para la ciudad y una pérdida de territorio para Bosa - El Recreo, cuya población tiene                 
apropiación por el lugar, y de esta manera utilizar la educación y la cultura ciudadana impartida                
desde la Biblioteca - Centro Cívico. 
A su vez las bibliotecas en la ciudad trabajan y se comportan de manera estipulada por el                 
acuerdo No. 472 DE 2007 en la ciudad de Bogotá se dictan medidas para el apoyo y                 
fortalecimiento de las Bibliotecas Comunitarias del Distrito Capital y el Proyecto de acuerdo No.              
108 DE 2010. Por medio del cual se crea la Biblioteca Pública Virtual del Distrito Capital en esta                  
se ve la preocupación por parte de los entes distritales del mejoramiento y la consolidación de                
nuevos escenarios para el fomento cultural de la lectura se favorece el incremento de recursos               
públicos para este tipo de escenarios, además la conectividad que se tiene actualmente entre las               
bibliotecas permite que la obtención de nuevas redes de información sea mucho más eficiente,              
efectiva y el distrito por medio de esto pretende “garantizar el acceso a la cultura, la educación y                  
el conocimiento, procurando estimular la formación de lectores, y la producción           
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intelectual-científica, e igualmente, fomentar la actividad editorial como medio relevante de           
potencialidad industrial y cultural” (Observatorio Ambiental de Bogotá.D.C., 2017). Por lo cual            
la ubicación de estos escenarios es de vital importancia para la cultura de la ciudad en sectores                 
vulnerables. 
Algo importante para destacar dentro de un barrio residencial es la no existencia de              
"nodos compactos de uso mixto" (Rogers, 1997, p. 34), tal como lo describe Richard Rogers en                
su libro ¨ciudades para un pequeño planeta¨ que todo lo que consolida un barrio debe estar                
cerca,​¨Vivienda, trabajo (estudio) y ocio estos tres elementos deben estar tangencialmente           
puestos en la vida de un individuo para que la eficiencia de este sea mayor en la unión con la                    
sociedad¨ ​(Rogers, 1997, p. 38).  
Además de esto la carecía de áreas de ocio en el barrio siendo actualmente de 0.65m2                
según el (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2017) por habitante, esto demuestra la falta de              
espacio público (áreas de ocio y esparcimiento) de calidad en la ciudad evidenciando la              
importancia de cambiar prontamente este indicador, y de esta manera generar una mejor calidad              
de vida en esta  sociedad. 
Una manera más directa y específica de entender los 4 conceptos clave del desarrollo de               
cada una de las componentes urbanas que se pretenden trabajar dentro del desarrollo urbano del               
proyecto con una serie de parámetros extraídos del libro¨arquitectura de la ciudad¨ y aplicados              
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directamente a la intervención del parque metropolitano de Bosa El Recreo se presenta a              
continuación en la Figura 1. 
 
Figura 1 Estrategias de intervención urbana. 
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia. 
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Interés del caso  
La hipótesis se genera por la observación de la ciudad desde el punto de vista de las                 
personas que viven en estos lugares y la acogida que tienen a población flotante, por una                
intención de mejorar su entorno Socio-Económico por medio de una red de información práctica              
y profesional para potenciar la formación de lugares para el mejoramiento de actividades             
culturales, de ocio y de formación que ocasiona un impacto social y cultural que repercute en                
consolidar una identidad colectiva hacia ese lugar (desarrollo urbano) de la ciudad, generando un              
escenario con cualidades específicas diseñadas para el lugar que lo diferencie del resto de              
escenarios culturales y deportivos que se tiene actualmente en la ciudad para una mejor              
apropiación de este tipo de actividades culturales y del lugar por parte de la población del sector. 
La importancia de determinar los factores que hacen que un lugar se comporte como una               
red de vacíos urbanos según lo resalta (Berruete, 2017, p. 116,), se han observado variaciones               
sociales y económicas que impregnan las diferentes culturas: de la economía de escala del              
modelo fordista a la fragmentación de los procesos y a la atomización de la economía de                
producción a la economía de consumo. Demostrando la importancia del cambio que puede tener              
una sociedad desde su nivel económico, por ende, si se diseñan entornos urbanos de buena               
calidad el nivel de vida y la comodidad de las personas que lo frecuentan mejora y de esta                  
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manera se evidencian los cambios socio culturales que puede llegar a tener el mismo lugar si se                 
consolidan entornos con una menor cantidad de vacíos urbanos.  
Por lo anteriormente mencionado se puede decir que el hábitat en un lugar es la               
interacción adecuada entre identidad de individuos y colectivos por un lugar que mejora su              
calidad de vida. (Pérez, 2009), por consiguiente uno de los puntos de principal foco del proyecto                
es mejorar el hábitat en el cual interactúan las personas de Bosa - El Recreo, ​¨cuya inclusión                 
social actualmente se encuentra en un latente estado de deterioro progresivo por la falta de               
intervenciones de carácter público ​(fuente de primera mano entrevistada), la poca apropiación            
del espacio público, la carencia de escenarios culturales para la consolidación de una identidad              
clara del lugar. 
El desarrollo de bibliotecas en la ciudad de Bogotá se considera un desarrollo cultural              
importante dado que la utilización de este tipo de escenarios es fundamental para el desarrollo de                
una sociedad con progresos tecnológicos y de consolidación de entornos completamente           
enlazados. tal como lo dice (​Cuadros-Rodríguez, 2013, p. 16), ​“las bibliotecas públicas son             
espacios propicios para la inclusión, desde la oferta igualitaria de servicios tecnológicos,            
informáticos, culturales, sociales y de acceso al conocimiento.”  
Es claro que la llegada de este tipo de equipamientos de carácter cultural y social, a zonas                 
periféricas no consolidadas de una ciudad fomenta la consolidación de nuevos imaginarios            
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sociales y colectivos para la ciudadanía dando a entender que estos equipamientos consolidan             
escenarios con sólidas acciones urbanas en el tejido social “​es un encuentro donde los discursos               
construyen los escenarios pertinentes para actuar a través de las "acciones urbanas"; sin duda, es               
darle significado a la memoria” (Aguilera, Vargas, Serrano, & Castellanos, 2015, p. 106), esto              
con el objetivo de consolidar una memoria colectiva agradable de este lugar de la ciudad. 
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Metodología 
El proceso de desarrollo del proyecto se compone de varias etapas, las cuales sirvieron para               
identificar las problemáticas y el contexto en el que se desarrolla la propuesta, la primera etapa                
fue la de indagación. Por medio de plataformas digitales se investigan las características del              
lugar, se localiza a nivel nacional, departamental, por localidad y barrial; se determinan las              
características socio económicas del sector, determinando el número de personas que allí residen             
y que podrían verse beneficiadas por la mejora del parque; se analizan las condiciones de uso y                 
edificabilidad, destacando la carencia de equipamientos respecto a la cantidad de población que             
presenta el lugar y los vacíos urbanos que permiten ampliar las posibilidades de intervención. 
A continuación, se llevó a cabo una visita de campo, en la que se observó la importancia que                  
tiene el parque metropolitano de Bosa El Recreo, dentro de las actividades de ocio para la                
población. Para dar inicio a la etapa de de análisis del lugar se consulta y hace levantamiento de                  
planimetría verídica, constituida por la Estructura Ecológica Principal, el Sistema de Movilidad,            
Sistema de Usos y de tipología de vivienda, adicional a esto, se genera un plano basado en la                  
percepción y las sensaciones generadas durante la visita y el transitar por el sector. Para culminar                
esta etapa, se llevó a cabo un trabajo de consolidación, discusión y conclusión de los focos de                 
interés, de las problemáticas que se podrían atender y de las condiciones que es posible mejorar                
por medio de un diseño urbano y arquitectónico. 
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Contextualización del lugar de intervención  
 
 
 
La localización del proyecto desde la      
escala nacional, Cundinamarca, Bogota,    
Upz tintal sur 
 
 
 
Las estructuras principales que se     
encuentran en el parque metropolitano     
Bosa - El Recreo, la estructura vial       
consolidando las vías principales de rojo      
y las secundarias en ocre, la estructura       
ecológica principal del parque en color      
ocre. 
 
 
Las estructuras principales que se     
encuentran en el parque metropolitano     
Bosa - El Recreo, la estructura de usos y         
equipamientos en ocre, la estructura de      
vivienda de 2 Nv. en gris, vivienda de 6         
Nv. en ocre. 
 
 
Figura 2 Localización y Análisis del lugar​. 
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia. 
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A partir de dichos estudios, ​y con el fin de establecer en qué medida la relación entre el análisis                   
realizado en el lugar y los esquemas iniciales del proyecto, se da inicio a brindar soluciones que                 
contribuyan activamente con las dinámicas y la atemporalidad que presenta el sector. 
Para dar inicio a la solución de algunas de las problemáticas allí presentes, el desarrollo               
urbano está enfocado en mejorar y enfatizar la continuidad axial presente del parque y en la                
conectividad lineal que permite el lugar de Bosa - El Recreo, teniendo en cuenta la capacidad                
inundable que puede llegar a tener, como se expresa en el texto de (Molina Prieto, 2016, p. 90).                  
Dicho texto expresa cómo deberían ser los nuevos tipos de intervención urbana teniendo en              
cuenta el cambio climático por el cual estamos pasando y cómo éste afecta las rondas de río y los                   
lugares propensos a inundación. Adicional a esto se toma el texto de (Francesconi, 2012, p. 92)                
para plantear la relación que debe tener el proyecto respecto a las alturas pre-existentes y               
elementos visuales del contexto, ya que uno de los objetivos del diseño es establecer una relación                
directa entre lo existente y la propuesta urbano - arquitectónica, que en este caso corresponde al                
concepto de reconfigurar la centralidad de un lugar con una identidad existente, consolidando un              
imaginario social favorable y de crecimiento para el lugar de intervención. 
En respuesta a la carencia actual de espacio público en la localidad de Bosa como se                
expuso anteriormente, se ve la necesidad de expandir los límites del parque, para mejorar su               
integración, aumentar el coeficiente actual de 0.65m2 de espacio público por habitante a un              
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coeficiente de 1.1m2 por habitante este tipo de proyectos (Páramo, 2016, p. 14) nos hablan de la                 
importancia del espacio público y más aún de las buenas intervenciones en el mismo lugar-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Determinación de variables a trabajar​.  
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia. 
Desde otro punto de vista, lo más importante de una intervención urbana de gran escala               
como la trabajada, es que así los habitantes posean o no posean una relación directa con el                 
proyecto se consideren como beneficiados en el mejoramiento de su calidad de vida, por              
consiguiente, se toma la decisión de aplicar el concepto definido como ¨arcos de desarrollo¨              
(Gausa, 2001, p. 86), enfocado en cinco escenarios: parque, canal, no parque, población y              
actividades; junto con el tejido urbano para generar en la población que ​se escogió la cual es                  
juvenil en edades desde los 12 a los 23 años, que es una población de un alto número de                   
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habitantes en la zona y de una vulnerabilidad y una interacción con el parque mucho más directa                 
y cercana. 
Criterios proyectuales para la intervención 
 
Figura 4 Red de Escenarios.  
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia. 
 
La estrategia proyectual de mayor relevancia del planteamiento consiste en la liberación del             
nivel cero, lo cual genera una continuidad en la apertura del parque como escenario urbano junto                
a siete escenarios; deportivo, cultural, agua, cultural, lúdico, comercio y pasó urbano;            
complementario de un entorno habitacional, además de una continuidad visual y perceptiva del             
entorno axial y de continuidad del parque todo esto apoyado desde una prospectiva de posible               
construcción integral de todos los escenarios urbanos y arquitectónicos así como lo plantea             
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(Trujillo & Cubillos, 2016, p. 118), en el cual dice que las pautas de un diseño arquitectónico                 
deben estar fundamentadas y resultas de una manera óptima y eficiente.  
Otras estrategias proyectuales de concepto corresponden a la superposición programática          
(Gausa, 2001, p. 327), y a la continuidad axial de entorno urbano para promover la vinculación                
directa de estructuras y de elementos con continuidad parcial de elementos, para de esta manera               
promover la interacción directa de elementos importantes en la ciudad. 
 
Figura 5 Relación con el Entorno. 
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia  
 
La estrategia utilizada para la recolección de información del lugar corresponde a la             
utilizada en mayor medida por los estudiantes de arquitectura fue realizar una visita de campo               
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interactuar y aplicar encuestas a los residentes acerca de los imaginarios sociales (Aguilera,             
Vargas, Serrano, & Castellanos, 2015, p. 109), en respuesta a esto salieron los siguientes sectores               
a mejorar: Usos predominantes (colegios); habilitación vial (vía continua); refuerzo de (vivienda            
continua); vinculación (vivienda aislada); equipamientos predominantes (iglesias). todos estos         
los tiene la población que reside o frecuenta dicho lugar de intervención, para continuar con la                
recolección de fuentes a través de plataformas digitales y la conceptualización por medio de              
textos y libros, decretos de desarrollo de bibliotecas y demás en consecuencia nace una              
conceptualización sólida de un proyecto de escala zonal dando unas adecuadas relaciones con el              
entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Esquema Básico.  
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia  
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Como respuesta general el proyecto se consolida como una alternativa concreta de diseño             
de escenarios destinados a la cultura y la integración ciudadana en Bosa - El Recreo, cuyo                
concepto de origen fue la apropiación e integración de vacíos urbanos al tejido de la ciudad                
(Berruete, 2017, p. 116).  
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Resultados 
La localización del proyecto es el nodo central comprendido con la manzana más pequeña que                
tiene el parque metropolitano de Bosa El Recreo, la elección de este lugar de implantación es                
debido a que hay que resignificar este punto para que dentro del imaginario colectivo se adquiera                
una fuerza importante, dado que por este punto pasa la axialidad del parque y se pueden observar                 
fácilmente todos los lugares de intervención que se dispone. adquiriendo consigo un valor             
importante por que se empiezan a trabajar los vacíos urbanos que se tenían en el lugar (Berruete,                 
2017, p. 116), además que se logran aplicar ciertos tipos de conceptos de diseño para que este                 
lugar mejore, y se recupere la imagen del sector. 
Para la consolidación del proyecto en todas las escalas se utilizó un decálogo de proposiciones               
las cuales integran la gran mayoría de imaginarios a los cuales se pretende llegar: 
1. Manejo de espacios Multipropósito. 
2. Integración del entorno urbano de lugares perdidos. 
3. Activación de los vacíos urbanos a través de dinámicas topográficas. 
4. Escenarios con una transformación para la atemporalidad del lugar. 
5. Destacar con respecto al entorno urbano para un manejo de topografías variables. 
6. Consolidación de un punto de referencia por medio de la articulación con el entorno              
urbano. 
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7. Tener presente el concepto de campus urbano para la compensación de lo construido con              
lo no construido. 
8. Impacto medio ambiental por medio de la correcta localización y las energías            
alternativas. 
9. Poder ofrecer un escenario apto y funcional para el uso establecido. 
10. Integración con el entorno natural para mejorar el funcionamiento de los escenarios            
urbanos. 
Todas estas proposiciones abarcan las tres escalas de intervención que presenta el            
proyecto (Propuesta zonal, Propuesta urbana, Propuesta arquitectónica) las cuales se van a            
explicar a continuación y se demostrará el alcance de cada una de éstas, para así abarcar desde la                  
macro escala a la micro escala de intervención en el lugar.  
Propuesta Zonal  
 
El planteamiento urbanístico para la intervención del Parque metropolitano Bosa - El            
Recreo planteado para el tratamiento del Parque y la zona se basan en algunos de los postulados                 
de Aldo Rossi en el libro Arquitectura de la Ciudad (Rossi, 1992, p. 124) (remitirse Figura 1 ), y                   
como fundamento de estos postulados se maneja el tratamiento urbano de pórticos de gran              
magnitud como elemento de accesibilidad, conectividad y de demarcación de los principales            
entornos  urbanos. 
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De igual modo estos pórticos urbanos que generan una percepción de seguridad y de estar               
en un entorno cerrado y controlado al aire libre, y de esta forma enmarcar tres tipos de                 
escenarios el escenario deportivo, el escenario lúdico y el escenario de interacción social, todo              
esto unido tangencialmente a través del concepto de bandas, (Gausa, 2001, p. 203), haciendo que               
todo el proyecto y sus elementos presentan un carácter compacto y continuo. 
 
Figura 7 Desarrollo Propuesta Zonal.  
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia  
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A su vez en el planteamiento zonal consiste en una serie de arcos de desarrollo (Gausa,                
2001, pág. 115), los cuales promueven una delimitación el crecimiento del plan de desarrollo,              
consolidando circuitos de desarrollo a través de diferentes usos (Escenarios Deportivos.           
Escenarios Culturales. Escenario de Agua. Escenario Lúdico. Escenario de Comercio. Escenario           
de Paso.). Esta estrategia consolida una manera más organizada de observar el planteamiento             
realizado y de esta manera se logran plantear fases de desarrollo del mismo, para mejorar las                
dinámicas urbanas del lugar a intervenir. 
 
Propuesta Urbana 
 
Llegados a este punto el cual consiste a una escala de intervención contigua al proyecto               
arquitectónico, el cual consiste en un diseño puntual del lugar inmediato del proyecto             
arquitectónico, el cual en este caso definido como un nodo artístico conector, en el cual gracias                
al canal se plantea una serie de topografías activas, los cuales son ¨dispositivos concebidos como               
y desde movimientos estratégicos de pliegue en el territorio¨ (Gausa, 2001, p. 412), de esta               
manera se apoya la vinculación del canal con el contexto urbano, disminuyendo el impacto de               
sensación que presenta este límite territorial, y vinculando de una manera directa el teatro              
multi-programático y la biblioteca centro cívico. 
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Avanzando en el tema en ese mismo lugar central de intervención se plantea la              
implementación de escenarios multipropósito, a través de paisajes operativos, ¨ la capacidad de             
traslación del viaje, entre escalas¨ (Gausa, 2001, p. 410), de esta manera se vinculan al proyecto                
escenarios de acogida temporal, para comercio de víveres frescos llevados por campesinos los             
fines de semana o todo tipo de actividad cultural al aire libre que pueda generarse, consolidando                
una activación del corredor urbano que presenta la implantación paralela de dos proyectos de              
carácter cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Desarrollo Propuesta urbana.  
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia  
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Vamos a ver ahora el tipo de concepto utilizado en el proyecto, dado la forma del parque                 
metropolitano Bosa El Recreo que está configurado como un eje lineal con una discontinuidad              
espacial provocada por el paso de tres ejes vehiculares de mediano impacto, y la disgregación de                
los usos en el lugar se consolidan dos conceptos para controlar el límite territorial del parque y                 
la ciudad, dando la continuidad lineal ¨siendo esta una unidad indivisible cuya fragmentación             
interna destruiría su sentido¨ (Chicote, 1998, p. 17 ), esto dado a que el proyecto presenta una                 
oportunidad de dar esa continuidad por la manera axial en la cual están dispuestos desarrollo de                
dos equipamientos, la Biblioteca- Centro Cívico y El teatro Cultural. 
 
Figura 9  Desarrollo conceptual Propuesta urbana.  
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia  
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Siguiendo en este razonamiento se observa de manera clara la intención de generar en              
este escenario un lugar de lugares ¨debe ser contemplada como ese multiespacio descompuesto             
y mestizo, dinámico y definitivamente inacabado¨ (Gausa, 2001, p. 376), en consecuencia el             
proyecto en la propuesta urbana es un compendio de elementos de suma importancia para el ocio                
y la consolidación de una sociedad más comprometida a mejorar sus zonas urbanas. 
 
Propuesta Arquitectónica 
 
Avanzando en el tema podemos observar el tipo de composición que se está realizando              
tiene tres conceptos fundamentales: 
El concepto que más da a resaltar el proyecto es el de antigravedad ​¨no existe jerarquía                
entre el suelo y las paredes¨ (Gausa, 2001, p. 102), la única jerarquía que evidente es el concepto                  
de pórticos expuesto anteriormente, lo cual genera una percepción de biblioteca elevada y             
flotante de la Biblioteca - Centro Cívico, que además compacta el espacio de manera tal que                
hace que la persona se sienta en un entorno cerrado y controlado sin necesidad de barreras                
visuales.  
Otro concepto relevante es el de contenido contenedor aplicado directamente a la            
edificación en planta y en uso haciendo que cada uno de los contenedores espaciales ​¨envoltorio               
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protector neutro en el que caben múltiples formas y una gran cantidad de objetos dispuestos de                
manera ordenada en su interior¨ ​(Gausa, 2001, p. 278), se puedan diferenciar a simple vista con                
la alternancia de usos, además poniendo de una manera muy diciente la educación y cultura por                
encima del ocio y las actividades extras del diario vivir, antigravedad, arquitectura avanzada,             
contenido contenedor. 
 
Figura 10 Desarrollo Propuesta Arquitectónic​a. 
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia  
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Vamos a tratar ahora un tema importante para el desarrollo del proyecto de manera              
integral el cual es la arquitectura avanzada (Gausa, 2001, p. 111) el cual consiste en poner todo                 
el trabajo en una plataforma digital para poder realizar imágenes de proyección de cómo es el                
proyecto en un escenario real, y cómo sería la visión del proyecto en un ámbito real, teniendo la                  
capacidad de desintegrar un proyecto completo en los niveles necesarios de desarrollo. 
Propuesta Constructiva 
En último lugar se trabajaron los temas relacionados con la innovación tecnológica            
requerida para la materialización de la Biblioteca- Centro Cívico, el cual se vio muy determinado               
por la morfología requerida desde el diseño arquitectónico, o cual trajo consigo la             
implementación de sistemas poco convencionales de construcción. (ver anexo: Planimetría          
Constructivo Urbano.) 
El primer reto constructivo que tuvo el proyecto fue la solución a las grandes luces que                
requería de casi 50 m de longitud entre apoyos para lo cual se dio respuesta técnica a través de                   
una placa espacial la cual consiste en una serie de paralelogramos utilizados de manera ordenada               
para brindar un soporte monolítico y resistente, y en medio de la misma es posible pasar todo                 
tipo de redes necesarias para la correcta utilización del edificio. 
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Figura 11 Desarrollo Propuesta Constructiva​. 
Fuente: Fichas doble carta anexos Elaboración propia  
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El segundo reto para la materialización del proyecto consiste en la utilización de un              
sistema constructivo no invasivo para un terreno un poco arcilloso plano, para el cual se utilizó                
una cimentación de viga corrida con dados de concreto soportado directamente sobre una             
estructura de pilotaje puntual. (ver anexo: Planimetría  Constructivo Urbano.) 
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Discusión  
La arquitectura en la sociedad latinoamericana es fundamental por la cantidad de cambios que              
están teniendo las ciudades actualmente y por la importancia de implementar conceptos que             
contribuyan a mejorar progresivamente la calidad de vida de los individuos. Destaca la             
importancia del arquitecto en la construcción de Ciudad, por la responsabilidad y el compromiso              
que se asume al realizar un proyecto, dado que está en juego la vida y el bienestar de otros seres                    
humanos; sin embargo, son conocidas las fallas presentes en innumerables edificaciones que            
hacen ver a todo el gremio de la construcción como irresponsable, de dicha forma lo describe                
RCN Radio, debido a los altos índices de irregularidades ocurridas en la construcción de              
edificios en el país. Esto conlleva la urgencia de un cambio de panorama y de enfoque para los                  
arquitectos del país, requiriendo mejor educación y formación con soluciones innovadoras. 
A raíz del planteamiento anterior se concreta que para que el proyecto Biblioteca - Centro               
Cívico cumpla por completo los objetivos para lo cual fue planteado, hace falta promover en la                
sociedad el sentido de pertenencia por el espacio público, pues principalmente en la población              
que viene de otros lugares del país se debe concientizar frente al beneficio y el impacto positivo                 
que traen ese tipo de proyectos para una sociedad que tiene un sin número de carencias, nacidas                 
por la falta de cultura y educación. 
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De igual manera el proyecto debe enfocarse también hacia la sociedad del posconflicto,             
dado que hace falta tener mayor mixtura de usos que fomenten la integración social, fomentando               
e incentivando a otros proyectos para generar esta inclusión por medio de la mixtura de usos.  
Llegados a este punto nace una duda importante de respecto a ¿cómo se deberían plantear               
las Bibliotecas en las principales ciudades del país? puesto que es conocido que el déficit de                
lectura de los niños y jóvenes es muy alto, entonces ¿qué políticas estatales se están planteando                
para poder retomar el hábito de la lectura?  
El proyecto por sí mismo es muy bueno, sin embargo uno de los puntos críticos que                
puede tener es la atemporalidad poblacional, dado que este sector se comporta como una              
periferia urbana de vivienda, y aún no existen muchas fuentes de empleo que fomenten un mayor                
movimiento. 
Finalmente, podemos decir que el proyecto Biblioteca - Centro Cívico de Bosa - El              
Recreo tiene un comportamiento único e innovador el cual puede ser analizado y discutido para               
trabajar nuevos proyectos de integración socio cultural en la ciudad de Bogotá, en donde se               
requieren integrar muchos usos en polígonos de acción grandes y con múltiples problemáticas. A              
su vez, la intervención urbana a los vacíos identificados puede ser muy enriquecedora para otros               
proyectos nuevos en las principales ciudades del país.  
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Conclusiones  
Finalmente, este estudio hecho para el diseño de la Consolidación del parque metropolitano Bosa              
El Recreo da respuesta al enfoque de diseño concurrente que se plantea en la facultad de                
arquitectura, constituido por un Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico, y Diseño Constructivo,           
descritos por la Facultad de Diseño en su proyecto educativo del programa (PEP), con el fin de                 
enfocar la profesión hacia un total de las necesidades, que puede dar una respuesta coherente a                
las problemáticas de un sector en la ciudad, gracias a esto se llegó a estas conclusiones: 
 
● La magnitud de las obras que se ejecuten en una ciudad debe estar siempre presente en la                 
mente del proyectista dado que en cada uno de ellos se encuentra la proyección a futuro                
de la ciudad, y de esto depende el buen o el mal uso de las intervenciones que se                  
desarrollan. 
● El imaginario social que tienen las personas de su ciudad se construye a partir de una                
correcta planificación del los entornos culturales en la ciudad, dándole sentido al espacio             
público ya que en este se desarrolla el diario vivir, aprovechando la multiculturalidad de              
la ciudad y consolidando nuevas dinámicas urbanas. 
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● Basado en la investigación realizada y al plan de ordenamiento territorial se determinó             
que uno de los posible equipamientos que le hacen falta a la zona es una Biblioteca -                 
Centro Cívico y a través de la herramienta de diseño concurrente que nos proporciona la               
universidad se alcanzó el objetivo de responder a diferentes escalas en la problemática             
con una propuesta zonal, una propuesta urbana, una propuesta arquitectónica y una            
propuesta constructiva, recordando que siempre todos los proyectos tiene un contexto           
tanto social como físico y un proyecto de gran escala no debe darle la espalda a estas                 
variables. 
● Basado en las propuestas arquitectónicas, éstas siempre deben tener algún tipo de            
solución técnica para su desarrollo, y hacer parte del diseño general de cada estructura              
que se realice, de modo que no siempre las estructuras deben ser condicionadas a una               
estructura, de esta manera se aporta nuevos conceptos y nuevas ideas para dar soluciones              
innovadoras a cada una de las problemáticas que se pueden tener. 
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principios de formar personas humanas que aporten de manera significativa a la sociedad             
Colombiana, con una ética intachable.  
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